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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil kuesioner WEBUSE pada desain awal, keseluruhan dari 
skor web UPIK adalah 0,35 yang berada pada level Poor. Pada desain solusi, ada 
peningkatan yang cukup signifikan dari hasil kuesioner yaitu sebanyak 0,73 yang 
berada pada level Good. Untuk hasil waktu penyelesaian pada desain awal, rata-
rata responden menyelesaikan tes tugas secara keseluruhan adalah 183 detik. Untuk 
penyelesaian tugas pada desain solusi ada peningkatan yaitu 155 detik. Berdasarkan 
hasil tes tugas pada evaluasi desain situs web UPIK desain awal, terdapat 2 
responden yang gagal dalam mengerjakan skenario tugas, akan tetapi tidak ada 
responden yang gagal saat mengerjakan tes tugas pada desain solusi. Dari hasil 
wawancara, terdapat kritik dan masalah dan ditemukan 13 masalah. Responden 
mengatakan sudah tidak ada masalah yang ada pada desain solusi, namun begitu 
tetap ada responden yang memberikan masukkan agar desain solusi menjadi lebih 
baik. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa desain web UPIK saat ini masih 







 Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat mengambil sampel dari 
kelompok pengguna yang lebih luas agar data yang diperoleh beragam sehingga 
mendapatkan masukkan lebih banyak mengenai web UPIK. 
Rancangan desain solusi yang telah dibuat oleh peneliti terbatas untuk kemudahan 
pengguna saat menggunakan web ini. Maka dari itu, untuk pengembangan web 
UPIK selanjutnya diharapkan mencakup dari keseluruhan stakeholder. 
Desain solusi yang dilakukan oleh peneliti hanya untuk desain antarmuka pada role 
pengguna. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan evaluasi untuk seluruh 
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